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Año IX. 
Domingo 19 de Diciembre de 1858. 
Rste periódico cale diariamente. Los «uscrltorea tienen opción gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SÜSCRIGION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
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SECRETARIA REÍ, «¡OIÍÍF.RNO SUPERIOR poi.iTino DE 
FILIPINAS.=Manila 17 de Diciombrc de 1858.= 
E n vista de lo espuesto (i mi Autoridad por 
vários comerciantes de esta plaza acerca del 
derecho llamado de descarga que se impone 
á los cereales de libre importación, de lo 
informado por la Administración general de 
Aduanas y Junta de Comercio, y de las 
condiciones y arancel aprobados por la Su-
perintendencia en 12 de Setiembre de 1849; 
considerando que en dicha tarifa no pudo 
hacerse mención del derecho de descarga 
sobre cereales por que la legislación no auto-
rizaba como hoy la importación, que los 
embases del grano son muy conocidos y no 
ofrecen A simple vista duda alguna, que no 
deben originar este gasto los efectos cuya 
remoción en tierra para reconocimiento no 
sea precisa y que el derecho de descarga, 
impuesto por regla general, és contrario al 
espíritu y letra de la Real órden de 30"de 
Noviembre de 1857, de conformidad con el 
dictámen del Sr. Asesor general de Gobierno, 
vengo en decretar: 
Los cereales de libre importación se de-
claran exentos del derecho de descarga, salvo 
el caso en que fuere preciso conducir el grano 
á la Aduana para ser reconocido tan 'cum-
plidamente como pueda exigirlo la Administra-
ción según sus instrucciones. Comuniqúese.= 
Norzagar,iy.=Es copia.=£1 Secretario, José 
J . de E l izaga. 
ADMIMSTRACION GENERAL 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Hallándose vacante en esta Administración 
la plaza de Ayudante 2.° por óhito del que 
la obtenía, se ha servido disponer el Escmo. 
Sr. Gohernador General, á propuesta de esta 
dependencia, que se provea dicha plaza en 
persona idónea y de las cualidades que reclama 
el servicio que debe prestar. 
En su consecuencia los Sargentos cumplidos 
del Ejército, los dependientes subalternos de 
otras oficinas y cualesquiera otros individuos 
á quienes convenga y que reúnan, buena salud 
y [complccsion, despejo, intachables antece-
dentes de honradez y buenas costumbres, co-
nocimientos bastantes en aritmética y conta-
bilidad, corrección en la lengua castellana y 
escriban con celeridad y buen carácter de letra, 
pueden presentar personalmente sus solicitudes 
documentadas á el que suscribe, en el término 
improrrogable de ocho dias, contados desde 
el en Oue aparezca por vez primera este anun-
cio en el Óoletin oficial, en e¡ concepto de que 
lá referida plaza esU retiihuida con el sueldo 
de Mi pesos mensuales. 
Manila -H de Diciembre de ^ o 8 . = E I Ad-
ministrador general interino, Francisco Alar-
ALCALDÍA MAYOR 1.' DE LA PROVINCIA DE MA-
NILA y VICE-PRr.SM)i:Nr.lA DEL ESCMO. AYUNTA-
MIENTO.=Ei martes %1 del actual á las ocho 
de la mañana se verificarán los exámenes 
do los alumnos de la Escuela Pía en Obla 
Ciudad. 
E l Ayuntamiento de esta N. Ciudad invita 
á los padres y demás personas que quieran 
concurrir para graduar el estado de los ade-
lantos de la juventud en este establecimiento. 
Manila 18 de Diciembre de 18ü8.=Josú 
de la 11 erran. 
SECCION MILITAR. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 48 de 
Diciembre de 4858. 
E l Escmo. Sr. Capitán General ha reci-
bido la siguiente lical órden de fecha 24 de 
Setiembre último: 
. 
Escmo. S r . = E l Sr. Ministro de la Guerra 
dice con esta fecha al Capitán general de 
Castilla la Nueva lo que sigue.=La Reina 
(Q. D. G.) deseando fijar las circunstancias 
que deben concurrir en el acompañamicntü 
de los Infantes para que se les.rindan los 
honores que marca la ordenanza general del 
Ejército y evitar de este modo que equivo-
cadamente se tributen á los Gefes de la Real 
casa que usan también la misma librea, se 
ha dignado disponer, conforme con la opinión 
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina 
en acordada de 10 del presente mes, que á 
las citadas personas Reales se les hagan los 
honores militares que les corresponden, en 
el caso, únicamente de que marchen presi-
didos ;'i regular distancia del palafranero ó 
criado que yendo ¡1 caballo anuncie la per-
sona, llevando adenr.'is en sus carrnages la 
servidumbre con la Real librea.=De órden 
de S. M. comunicada por dicho Sr. Ministro, 
1c traslado á V. E . para su conocimiento 
y efectos consigu¡entes.==Lo que de órden 
de S. E . se publica en la general de hoy 
para conocimiento del Ejército.=E1 Coronel 
Gefe de E . M., José ferrater. 
artículos -12 y HS título 6.* de las ordenanzas 
de matrículas. 
San Fernando -18 de Diciembre de -1858.— 
Domingo de Medina. • o 
TRIIiüMALES: 
O R D E N DK LA PLAZA DEL 18 AL 19 DE 
DICIEMBRE DE 1858. 
GEFES t,v. 1)1 A.—Dentro de la Plaza. El Co-
manda7ite graduado Capitán' D. Domingo García 
Mas grao.— Para San fiafjriel. El Sr. Coronul Comau-
danto D. Félix Cordero y Velasco.—Para Arro-
ceros. El Comandante graduado Capitán D. José 
Sol:s. 
PARADA. Los cuerpos do la guarnición á pro-
pordon de sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. 
Visita de Hospital y provisiones, Cabalhiria Lan-
ceres do Luzon. Sargento para el paseo de los en-
fernos, Caballería Lanceros do Luzon. 
DJ órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
Los dias 20, 21, n. y. 23 del actual se 
fogiearán un pelotón de quintos del Regi-
miento Infantería núm.- 6, los dos primeros 
dias por mañana y larde en el campo del 
Carenero y los dos últimos por la mañana 
en el de Bagumbayan. 
o^ que so avisa al público para su cono-
cinienio.=De órden de S. E .=E1 Teniente 
Coronei Sargento m a y o r , in*& c ^ . , » j ^ i -
MARINA. 
CiPITANIA DEL PUERTO PE MANILA Y CAVITE — 
Habiéndose encontrado en esta bahía por unos 
ESCRIBANÍA DKL JUZGADO DE LA CAPITANÍA GE-
NERAL DR ESTAS ISLAS.—En virtud de provi-
dencia de G del corriente del mismo Juzgado 
recaída en los ñutos seguidos por Doña Ra-
mona Zúñiga como totora de su hijo D. Ma-
nuel Carrion contra Doña Joaquina Regiol 
abuela paterna del mismo, sobre cuentas, se 
venderán en pública subasta en los dias o, 4 
y 5 del mes de Enero próximo venidero, las 
casas de manipostería núm. 53 y 58, situadas 
en la calle de la Solana de esta ciudad, bajo 
el tipo de dos mil cuatrocientos pesos la pri-
mera, y de tres mil doscientos la segunda; 
debiendo tener lugar dicha subasta, que auto-
rizará el que suscribe en virtud de comisión 
que le esta conferida, en la del núm. 58, y 
verificarse el remato de la una á las dos de (a 
tarde del último dia señalado, y media hora 
después, el de la otra Manila \A da Diciem-
bre de -1858. = El Escribano mayor, Mariano 
Molina. 1 
ÉSGRIBANIA DE MARI A A DEL APOSTADERO DE 
ESTAS iSLáS.—En virtud de providencia del 
Juzgado del ramo, cito y emplazo á los he-
rederos del segundo piloto Don Juan de Men-
dia, que falleció intestado el dia veinte de 
Enero último á bordo de la fragata española 
nombrada Bella Yascongáda, para que en el 
término de treinta dias contados desde la fecha 
comparezcan en el propio Juzgado á deducir 
el derecho que crean asistirles á los bienes 
rplirtns rmr ílifhn .finniln rnn nnprpihimipntQ 
que de no hacerlo les parará el perjuicio 
que en justicia hubiere lugar. Isla del Romero 
-17 de Diciembre de -1858.=Eduardó Olgado. 
5 
Estando dispuesto por el Sr. Alcalde mayor 
pescadores una banca grande aguadora, los segundo de esta provincia, á solicitud del Sm-
que se crean con derecho á ella se presen-' dico de la testamentaria concursada de Uon 
tarán en esta Capitanía del Puerto en el tér- i Saturnino Lázaro, que el día 22 del corriente 
mino de 50 dias á los efectos que marcan los' se celebro Junta general á las doce de su 
9 
mañana se cita y emplaza á los acreedores 
de la misma, cuya asistencia és necesaria toda 
vez que habrá de darse cuenta de la gradua-
ción desús créditos. Escribanía pública del que 
suscribe y Diciembre 48 de-l858. = Eduardo 
O gddo. 5 
Don Francisco Rovira, Teniente Gobernador 
po7' S. M. y Juez de 4.* instancia de la 
provincia de Carite. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primera vez al ausente nombrado Pedro (a) 
Balasungan, natural y vecino del sitio de Ley-
ton pueblo de llosario de esta provincia, con-
tra quien estoy procediendo criminalmente en 
ramo separado bajo el núm. \2\^ por alla-
namiento de moradas, robo y otros escesos, 
para que dentro del término de nueve dias, á 
contar desde la fecha, se presente en este Juz-
gado, ó en sus cárceles, á contestar y defen-
derse de los cargos que le resultan, apercibido 
qne no haciéndolo, proseguiré sustanciando la 
espresada causa, en su ausencia y rebeldía, 
"hasta la sentencia deílnitiva inclusire, parán-
dole además el perjuicio que haya lugar; y 
las diligencias que se han de practicar en 
su personarse entenderán con los estrados del 
Juzgado. 
Dado en Cavile á diez y seis de Diciembre 
de mil ochocientos cincuenta y ocho años. = 
Francisco Rovira. = Por mandado del Sr. Juez, 
Justo Mejillauo. 2 
HACIENDA. 
pliego de condiciones que obra unido al espe-
diente de su razón, que desde esta fecha está 
de manifiesto en la mesa de partes de la In-
tendencia general. Los que gusten prestar este 
servicio acudirán suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mtjor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila ^ de Diciembre de 18o8.=Manuel 
Marzano. 5 
CORPORACIONES. 
JUNTA DE COMERCIO. 
I 
S E C C I O N K E L f « l O S A . 
DIA 19 DE DICIEMBRE. 
DOMINGO. 4.° de Adviento. San Nemesio Mártir 
y Santa Fausta Viuda (Estación.) 
Fué pastor do oficio: su condición e r a admirahlp, 
y en sn soledad estaba dedicado a la contemplación 
divina. Fuo preso en tiempo del emperador Decio, y 
cuando se trataba de condenarle al último suplicio, 
lo fué fácil justificarse de la imputación, muy dis-
tante d<i su cir/ictor, por lo que fué absuelto. I r -
ritíidos los que liabian .sido autoros do ella, do que 
el santo pudiese desvanecer sus decretos iutelijentes 
dirijidos á perderle, porque el arreglo do su con-
ducta rcpre.ndia tácitumento la licenciosidad do las 
El dia 25 de Enero prÓCSÍmO quedará abierto costumbres, le armaron otro lazo delatándole que era 
el nuevo CUrSO de la Cátedra de francés, y ' cristiano. Informado el jno/, de esto nuevo delito, que 
hasta aquella fecha se admitirán las solicitudes PHra ¿1 era el mayor y m"9 detestable, le hizo 
de los que quieran matricularse. 
Manila ^ de Diciembre de ^58. = EI Se-
cretario, José Corrales. -11 
Continúa la relación de las personas que 
se han suscrito últimamente para dar li-
mosna por una vez al Hospicio de po-, 
bres de San José. 
Suma anterior. . . 
PROVINCIA DE ALBAY. 
D. Joaquín Insausti Lusso 
Ps.Rs, Cs. Ps. Rs.Cs. 
5897 S 0 
j ion quo profesaba, no se turbo en decir que era 
crUtiano y siervo do Jesucristo; el juez mando le 
llevasen á Sabino, prefecto de Kjipto. Esto se valió 
de todíi su astucia y Sagacidad primero, y después 
do su severidad y rigor, para retraer á Nemesio 
de su fe; pero nada lo intimidó, antes con mayor 
enerjia lo respondió que nada queria sino a su Dios, 
y que solo deseaba dar la vida por su amor. 
Sabino, no podiendo superar las razones de su 
nervioso discurso, y viendo que por otra parte los 
asistentes admiraban la grandeza do espíritu y la 
eminente respuesta del ilustre confesor, meindo le 
quemasen entro unos ladrones. 
do la Vega. . . 
D. Mariano Marcial. 
D. Timoteo Jazmín. 
D . Ramón Lanosa. 
D. Alejandro Clavcjo 
Inspección general de labores de las ¡abncas de PÍO Jazmín. . 
talacos de Filipinas 17 de Diciembre áe 1 8 5 8 . = 0 . Pantaleon Ja/.min 
E l Ú de Enero préesimo venidero tendrá lugar 1). Felipe Liaup. . 
en esta oficina general el acto de concierto ¡ D. Igmidio Caeoia. 
para contratar las obras que han de ejecu- D- Feliciano Lariosa 
tarse en la fábrica de puros de la Princesa »• * ^ 
en Malabon, para el alojamiento del destaca- £ J ^ ' -
mentó de custodia de la misma con arreglo D imnrio jllre8. i 
al pliego de condiciones que desde esta fecha D . Marcelino Jesalva 
se halla de manifiesto en la mesa de partes D. Cesilio Paras. . 
de esta dependencia. = P. S.=Feiix González. | D. Antonio Percey. 
j D. Dionisio Liquidno 
Se an,.ncia al público, que el £ fcS&SS* 
tual a las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en. los 
D. Simón Lanoza. 
D. Matías Labayano 
D. Mónico Encina. 
D. Anselmo Jimeno. 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la contrata de suministro do ciento 
noventa y siete quintales de tocina salado para D. Domingo Gtavéjb. 
la espedicion militar de Cochinchina, bajo el Mariano Ladiues. 
tipo en progresión descendente de quince ¡J- P f W j J Dia- • 
pesos quintal. Los que gusten hacer este ser- D; ffi^A^ 
•vircio presentarán sus proposiciones en pliegos D jos¿ Duraiu 
cerrados con la garantía correspondiente en D; juan pePez<' * 
el dia, hora y lugar aniba designados para D . Antonio Rocha. 
SU remate en el nii'jor postor. j D . Francisco Maravi 
de Manila ^ de Diciembre de -1858. = Manuel; ^ Joaquín Anson. 
Marzano. 5 i D- Felipe Manila.. 
_ _ _ _ _ _ 1 D. Jacinto Loylo. . 
n • I J ' ^ , J T - I lD- Francisco Teodoro 
Se anuncia al publico, que el día oi de Enero D- Canuto pliemeveIll 
próesimo á las doce de su mañana ante la Doña Pía sta. Ana. 
Junta de Reales Almonpdas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará á subasta el arriendo del juego de ga-
llos de la provincia de Cavile con sugecion al 
Doña María Samodio. . 
Suma hasta la focha. 
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SANTO DE MAÑANA 
L UNES. Vigilia y ayuno. Santo Domingo de Silos 
Confesor y San Julio Mártir. 
26 4 0 5897 
(Se continuará.) 
0 
REVISTA DE LA SEMANA. 
Como estaba anunciado, verificóse el sá-
bado próesimo pasado un baile de confianza 
en los salones do la Sociedad del Casino, 
y con placer lo decimos, la conourrencia de 
ambos secsos era tan numerosa que no re-
cordamos la haya habido mayor en los años 
que cuenta de vida este centro de reunión. 
Notamos también várins nu joras en la parte 
de adorno de los salones, asi como en el 
ambigú que estuvo perfectamente servido, 
todo lo que manifiesta el interés que se 
toma la Junta de Gobierno para que estas 
reuniones, sin perder su carácter de confianza, 
participen de la mayor amenidad .posible. Los 
resultados han coronado tan laudables ttiifáS 
y por ellos la damos nuestra mas completa 
enhorabuena. 
Por fin el anterior domingo se efectuó la 
sesta y última función de preslidigitacion y 
magnetismo de Mr. Debarr. La concurrencia 
que invadía el teatro de Toado era nume-
rosa, lo que demuestra el agrado con que 
se miran en el pais esta clase de espec-
táculos. Aunque no saiimos garantes de la 
noticia, hemos oido asegurar que en las 
próesimas tiestas de Navidad se darán al-
gunas representaciones de este género, las 
que no dudamos estén muy concurridas si 
los empresarios procuran ponerlas al alcance 
' de todas las fortunas. 
E l lunes por la mañana salió de esta Ca-
^pital con dirección á la provincia de la L a -
guna el Sr. Browing, con el. objeto de pro- jí ! 
curar el restablecimiento de su salud y gozar Mi 
de los encanladores paisages que ofrece aque-
lla. Por cartas que tenemos á la vista sabe-
mos que dicho Señor ha sido acogido con vivas 
muestras de simpatía en iodos los pueblos 
del tránsito, prodigándosele afectuosas aten-
ciones d que tan acreedor se hace por su 
carácter y posición social. Deseamos al ilustro 
viaiero lugre el doble objeto que se ha lle-
vado á la provincia mencionada, haciéndosele 
grata todo el tiempo que permanezca en ella. 
En la mañana de anteayer tuvo lugar en 
la Capilla del Sagrário una triste ceremonia: 
el funeral dul Sr. D. Antonio Sevillano Mi-
nistro del Tribunal de Cuentas de esas Islas. 
Las corporaciones, oficinas y clases mas dis-
tinguidas estaban allí representadas pagando 
este último tributo de consideración al amigo 
y al probo funcionário. 
Pocas noticias nos ha traido la mala de 
Europa, aunque hay entre ellas una que vale 
por muchas que pudiéramos citar; ¿tal es la 
animación que se advierte en el*proyecto 
de rompimiento del Istmo de Suez, proyecto 
que de realizarse está llamado á cambiar 
el aspecto de los estados de Asia, merced 
á esa cadena de relaciones que entre ellos 
v la vieja Europa deberá establecerse. ¡Dios 
naga que tan útil como humanitario provecto 
lo veamos en nuestros dias trocado en realidad! 
También hemos recibido noticias do modas 
que en obsequio á nuestras suscritoras des- |r 
cribirémos aquí, refiriéndonos á las que mas L 
han llamado la atención por su originalidad 
y gusto. n 
Entro los vestidos que mas se celebran por L 
su elegancia, figura uno de gró azul con E 
un gran volante sobre el cual están coló- r 
varios tees pequeños guarnecidos de tercio- * 
pelo negro, estos volantes están sobre el 
borde del primero y el grande está cojido 
al medio con lazos de terciopelo negro; ha-
ciendo juego con esle traje sombrero de'raso 
con encaje. 
También describen los periódicos de modas 
otro vestido de mucho efecto, cual es el do 
moaré negro con un rizado al borde de color 
de violeta: de cada lado del vestido parten 
otros rizados del mismo color hasta la cintura, 
pero empezando de cada costado del vestido 
y concluyendo en la punta del peto los dos: 
corpiño con dos petaos y mangas anchas guar-
necidas de un rizado igual á la falda. 
En el periódico de donde tomamos estas 
noticias, vemos figuran en primer término, 
entre los trajes de gusto y buen efecto, uno 
compuesto de gasa azul celeste con traspa-
rentes de raso del mismo color guarnecido 
con espiguitas plateadas, y á la cabeza adorno 
del mismo género; y oiro blanco con mucho 
vuelo con dos faldas; corpiño descolado con 
berta formando punía, y adornado con lazos 
de color de granate, así como los lados de 
la primera falda. 
Los sombreros que mas aceptación alcanzan 
entre el sexo elegante por escelencia son 
los do raso blanco con un lazo de tercio-
pelo verde y una pluma al lado; adorno in-
terior de hojas de terciopelo verde; otro do 
crespón blanco adornado de terciopelo negro 
figurando cuadros, un rizado de terciopelo 
ps. 
i 6pa . 
ra. 
to- \i sobre el bavolet; otro de raso azul ador-
[w M0 a^  borde, del ala con terciopelo blaneo 
U . i China v una blonda negra; en ol interior 
3_ I ramo de lilas az-ülés-; y por último, otro 
s iiubrero de terciopelo blanco adornado al 
urde con terciopelo granate; á uu lado una 
i _ -.in pluma blanca; el interior guarnecido 
a i flores encarnadas y las cintas blancas 
Q jn bordes de color de granate, 
j - [Tales son amables susentoras los trajes que 
Q is han llamado la atención en el elegante 
u ¡reulo parisiense. Con la procsimidad del i n -
,1 jerno época de reuniones, teatros etc., la 
[oda prometía ostentar sus mas brillantes 
tasías, y mil agradables sorpresas á las 
Has viageras que abandonaban Badén y las 
illas del Uhin y volvian al encantado París, 
o jiguiendo en nuestro propósito procurarúmos 
o tencionar en las Revistas siguientes todas las 
fovedades que la voluble Señora vaya pro-
Q uciendo en esc centro del mundo elegante. 
Q [ Crecida concurrencia de devotos asiste, & 
, ^ novena de Nuestra Señora de Guía que 
{e celebra en la Santa iglesia Catedral. La 
irofusion de luces que iluminan el templo; 
a música de su capilla y el alumbrado de 
I parte esterior del mismo por medio de 
istosos faroles y estrellas de colores, dan á 
|ste acto religioso un aspecto sumamente 
grádame. 
Sabemos que para principios del año en-
rante llegará á esta bahía procedente de 
gidney la fragata americana Flyaway, her-
moso clíper construido en New-York, que 
icón el nombre de Concepción pasará á nuestra 
Ibandcra, con destino á esta carrera desde 
Cácfiz, para donde debe salir en los prime-
'TOS dias de Febrero, ó antes, mandada por 
P. J. T. Tuton y despachada por los Sres. 
Bastamante y Sobrinos. 
I 
Acaba de publicarse en Madrid con ca-
rácter oficial, el censo de poblac ión de 
E s p a ñ a , que forma un tomo en folio de 
870 p á g i n a s y contiene: 
1. " Todo^ los Reales decretos, circulares 
y demás documentos oliciales publicados desde 
1857 inclusive, relativos á dicho ramo. 
2. ° Los i9 estados de clasificación de 
los habitantes de cada provincia, por na-
turaleza, sexo, estado civil y edades, con 
un resúmen al final de cada estado, todo 
por partidos judiciales. 
3. ° Un resúmen gem-ral de la misma clase 
en globo, por provincias. 
i . " Una tabla en que están colocadas las 
provincias por el orden de población. 
ü." Otra tabla en que se hallan colocadas 
las capitales de provincia por el mismo orden 
del número de sus habitantes. 
6. ° O ira en que se hallan colocadas las 
provincias por el orden que guarda su os-
tensión süperficlál. 
7. ° 0»ra donde se hallan colocadas dichas 
provincias según el orden de la densidad de 
su población. 
i después sigue el índice general de las 
páginas en que se halla el estado de cla-
sificación de cada provincia. 
Do la citada obra resulta, d.; que la os-
tensión superficial de todo el reino es la que 
sigue, en la península ó islas adyacentes, en 
leguas cuadradas de 31 kilómetros cuadrados. 
Alicante.. 
Logroño.. 
Baleares.. 
Pontevedra. 
Alava. 
Vizcaya. . 
Guipúzcoa. 
Totales. 
17^,3 
lG-2,o 
loo,4 
Íl5;3 
100,7 
70,9 
ü0,8 
173,812 
428,8S(; 
100.379 
186,493 
. 16.3oG.0 13.404,340 
: es ¡nseniib'e al ruego de los desventurados. 
I Por última vez vengo á invocar tu ayuila, y 
é apelar á tu generosKlad. Vuelve á X . . . , 
; véngdme. ó malditu seas. 
| Esta vez ¡VIr. de S.. no vaciló mas; re-
[trocédió hasta la posada sospechosa donde 
| habla pasado la primera do aquellas noches 
: lúgubres. Fué á casa del magistrado y pidió 
jdos gendarmes. Al v e r á estos, palidecieron 
. los asesinos, y confesaron su crimen, como si 
Las 16,3o6 leguas cuadradas hacen 507,036 una fuerza "superior les hubiese arrancado 
kilómetros cuadrados, ó sean 50.703,000 hec-,esta confesión fatal. 
tareas de superficie en las 49 provincias, y Instruyóse rápidamente la causa, y fueron 
equivalen todos los habitantes de España á 'condenados á muerte. En cuanto al pobre 
y í o l | 2 por legua cuadrada, ó sean 30 l j 2 oficial, cuyo cadáver se h a l ó bajo el montón 
por kilómetro cuadrado, en término medio, de estiércol, á la derecha, al estremo del corral. 
El nomenclátor de los pueblos da España . fué enterrado en sagrado, y los sacerdotes 
es un gran tomo do 1,000 páginas en tolio, j rogaron por el reposo de su alma, 
conteniendo, además del Real decreto en que Habiendo cumplido su misión, Mr. de S .. . 
se manda publicar como documento oficial, !se apresuró á dejar el pais, y corrió á los A'pes 
un estado, ó sea tabla para cada uno de 1 sin volver la cara atrás 
los |96 partidos judiciales en que se hallaban i La primera vez que se ocostó en su cama, 
div" ' 
de, 
1.° Los ayuntamientos que componían cada 
partido judicial. 
ididas las 49 provincias del reino el año el fantasma volvió á aparecer aun ante sus ojos, 
| 1857. cuyas tablas espresan: no ya feroz ó irritado, sino duce y benévolo. 
—Gracias, dijo, gracias hermano. Quiero 
reconocer el servicio que me has hecho; vendré 
VAHÍEOAOES. 
PROVINCIAS, 
LK GIJAS 
CUADRADAS. BABITANTKS. 
Badajoz 725,8 
Cáceres 669,3 
Ciudad-ReaL . . 653,0 
Cuenca 501,9 
Zaragoza. . . . 332,0 
León 313,2 
Albacete.. 
Huesca. . 
Burgos. . 
Toledo. . 
Teruel. 
. 498,9 
. . 491,1 
. . 472,1 
. . 466,7 
. . 439,0 
Sevilla 442,4 
Córdova. . 
Jaén. . . 
Salamanca. 
Granada.. 
Guadalajara. 
Lérida 398,8 
Murcia 374,1 
Valencia. . . . 363,6 
Zamora 343,3 
lluelva. . . . . 344,4 
Oviedo. , 
Navarra. . 
Soria.. , 
Lugo 316,3 
Almería 273,9 
JPalencia , 261,2 
Coruña. . . . . 237,2 
Valladolid. . . . 234,2 
Madrid 2ÍK),4 
Barcelona. . . . 249,4 
Avila ¿ \ d , l 
Málaga 233,9 
Cádiz 234,7 
Canarias 234,6 
Orense. . . . 228,8 
Segovia 226,7 
Tarragona. . . . 204,8 
Castellón. . . . 204,4 
Gerona 189,8 
Santander. . . . 176,5 
433,6 
433,1 
412,7 
412,3 
406,8 
341,3 
338,0 
320,3 
404,981 
3o2,134 
2í4,328 
229.939 
384,176 
348,736 
201,118 
237,839 
333,336 
328,733 
238,028 
467,486 
331,336 
343,879 
263,516 
444,629 
199,088 
300,994 
380,909 
600,608 
249,162 
174.391 
524,329 
297,422 
147,468 
424,186 
313,664 
183,970 
331,989 
2H,023 
475,785 
713,734 
164,039 
431.406 
390,192 
233,784 
371,818 
146,839 
320,393 
200,919 
310.970 
214.441 
2. ° El nombre de los pueblos, aldeas, ca- á verte una vez mas, una sola; dos horas antes 
serios y domas lugares, etc., que componen ; de tu muerte, vendré á avisitarte. Adiós, 
cada ayuntamiento. j Mr. de S... tenia entonces cerca de treinta 
3. " La clase de población á que pertenece'anos; durante treinta años ninguna visión fué 
cada una do las acumulaciones de habitantes 'á turbar la quietud de su vida, Pero en -182 .. 
que forman el ayuntamiento. |el -U de Agosto, víspera de la fiesta de Na-
4. ° El núniero de cédulas inscritas, las' poleon, Mr. de S .. que habla permanecido 
cuales represen;an el número de vecinos. jfiel al partido bonapartista, reunió en una 
3.° El número de habitantes de cada po- gran comida á unos veinte veteranos del im-
blacion. de cada ayuntamiento y de cada perio. La fiesta habia sido muy alegre; el an-
partido judicial. i f i t r ion, aunque anciano, se conservaba fuerte 
Esta obra termina con un Resumen y cío-1 todavía. Hallábase en el salón, y se tomaba 
sificacion de las poblaciones de cada provincia, 1 el café Mr de S... quiso tomar un polvo, 
por orden alfabético estas, y por el órden y vió que habia dejado la caja del tabaco 
de su importancia aquellas. en su alcoba. El mismo acostumbraba ser-
virse; dejó un momento á sus huéspedes y 
subió al primer piso de su casa, donde tenia 
la alcoba. No habia tomado luz. Cuando entró 
en un corredor muy largo que conducía á su 
U n periódico de P a r í s trae el siguiente cuarto, detúvose de pronto, y se vió obligado 
cuento de aparecidos: U apoyarse contra la pared. A su vista, y al 
. , . I estremo de la galería, estaba el fantasma del 
Mr. de S... (nombre histórico que toda-i hombre asesinado, el fantasma, que no pro-
vía honra á quien lo lleva) era oficial en' nunció palabra aigUna ni hizo gesto, y al ins-
tiempo del directorio. Por su gusto, ó por tante desapareció. Esta era la advertencia 
obligaciones del servicio, es lo cierto que se j p p ^ ^ j j ^ 
dirigía á Italia. Sorprendióle la noche en unoj Mr de "g que era hombre de ánimo es-
de los departamentos del centro de Francia, I forZado, después de haber vacilado por do 
y nuestro oficial se tuvo por dichoso en en-!moment0f recoi)ró Sll valor v sangre fría, se 
centrar abrigo bajo el techo de una especie! (1¡rig¡ó á su ap0Sent0) tomó svu caja de tabaco 
de barraca de sospechoso aspecto, donde le!y v0,v¡ó á bajar a| saioni A | enlrar eü ^ 
ofrecieron mala cena y duro lecho. ningún signo de emoción se retrataba en su 
Acostumbrado á la vida aventurera y al ejer-isemb|ante Entró en conversación y mostró 
cicio de la guerra, Mr. deS... comió, o mejor, |p0r eSpac¡0 ¿e una hora todo su ingenio y 
cenó con buenas ganas, acostóse sm mur- , s l l acostumbrada alegría, 
murar palabra, y dormióse como una piedra.} A me(iia noe|ie se retiraron sus convidados. 
Mas. á poco, fué turbado su sueDo por una Entonees se sentó v p.iSÓ trtíá CUíirtos de hora 
aparición aterradora. Vió á un espectro levan-1 suinido en la meditación; después arregló sus 
tarse enmedio de las sombras, dirigirse con j asuijl0Sj y voiv¡ó ¿ 8ub¡r á su aicoba s¡n senl¡r 
tardo paso á la cama, y detenerse á su ca - ! | ü nienor indisposición. En cuanto abrió la 
becera Era al parecer hombre de unos c in-! piíefta> un tir0 je tl.nd¡ó milerto, á las dos 
cuenta anos, cuyos grises cabellos erizados es- | horas caba|es de la aparición del fantasma. La 
taban enrojecidos de sangre: tenia el pecho j ba(a qtje ,e atravesó e| cráneo estaba des,jJjada 
desnudo, y la rugosa garganta cruzada de he-; á cl-iado. 
ridas aun abiertas. Permaneció un momento 
en silencio, con sus negros y hundidos ojos TT . . . . . . „ 
clavados en el viajero adormecido, hasta que Un Periódico cienl.nco de Alemania refiere, 
se reanimó su pálido semblante, sus pupilas WQ « ¡ f* v a n f curiosidades que posee Mr. 
rodaron como dos carbones encendidos, yjOrusselbakprofeso.-deqaimicaenStokolmo.se 
haciVndo un esfuerzo violento, y con sorda y i e06"6"1™ una serpiente pequeña, que, quieta 
Srómnla voz fil fautúra r.nmp.nzó de. esta y helada como un pedazo de rairmol, la 
vuelve en algunos minutos, y con ayuda de 
snmbrero^ue pertenece á la parisionse. y guar-
dad vuestra airosa manliüa espafiola, que hace-
no teníais rivales en el mundo entero. 
En Tolosa de Francia ha tenido lugar ua 
lamentable suceso. La caldera del vapor «Ro-
land.» que se estaba ensayando en el puerto de 
dicha ciudad, reventó é hirió á cuarenta y 
tantas personas, de las cuales lian falIcciJo ya 
nueve, por consecuencia de quemaduras produ-
cidas por el vapor, y se cree que algunas mas, 
atendido el mal estado en que se hallan Entre 
los muertos se cuenta á un ing- niero y al va-
liente capitán Ducis, 3comaodante del buque. 
I M P O R T A C I O N . 
Barca ptpaDqla Bolla Husa, procedente de Chan-
jay. y á la eonsüjnacion de D. Jusliniano Za-
mora. 
Para el chino Antonio Bintong. 
8657 pasos negros do H 4. 980 tibores negro» 
195 id. V ü f d e s , 100 id. do i\ 4 eolores, 328 i d . par» 
eliocoUte, 200 pasos Verflés. 20 tiruijas deí huno, 
22 Hmari-ados de tibores de chocolato, 496 id. H 
pUt'iS. 512 furdos da SOUMJÜII. 15 balsas da « o b r o , 
27 fardos de papel. 80 balsas do m a t i z M i H S , 72 
fardo* do j a m o a e . í j , 90 id. do mantacóleU, 12 ca-
jones con papel do fldros, 32 far.los do soda m a s o , 
b78 Id. de castañas, 44 tinajones. 200 pasos de, a 
uno y de á dos, 4 fardos do macetas, 50 balsas da 
rábanos Sitiados, 3 aaco* cou pepitas de calabazas. 
5 fardos dd pe ra s . 1 Id. do n:ieces, 1 id. con im 
manta de c a m a , 1 cajón emplastos, 50 fardos do 
tinsin, 110 id. de payos do p a p e l , 4 id. do hilo, 
1 cajón diareras y 92 bultos do mercaderías. 
Para el Capitán. 
6 gallineros con 6 dooenas de gallos y gallinas, 
4 id. con 3 id. de gansos. 12 carneros, 1 cajón coa 
2 pagoditas do pindra do Japón, 3 id. con 3 tar-
ritos de perada. 1 canasto con V jnego de lo/.a 
de Europa, 2 c f i j o n o s con 1 id. de id. id., 12 id. coa 
efectos de maque, 13 canastos do castañas, 31 id. do 
toronjas, 1 fardo do jamones, 1 tina do baño, 4 
tinajas con 76 bandejitas y 185 pie/.as de loza, 4 
jarrones, 58 tibores p a r a chocolate, 1 canasto con 
palanganas y picludes, 6 cajones con l a t a s de verdu-
ras, 11 barriles de carne s a l a d a , 1 cajón con 1 
mesita de maque y 4 cajoncitos con 4 juguetes. 
Para D. /osé Znbaln. 
1 gallinero con 12 gallinas y gallos. 
A ía órden, 
1 gallinero con 12 gansos y 20 canastos de 
toronjas. 
Para los chinos pasageros. | \ : 
2 cajones de cocina. 
MOVIMÍENTO DEL PüE«TO 
HASTA L A S DOCB D E L FUA D E A I E B . 
tré ul  , el espectro co enz   t  
manera: 
—Te conozco: eres soldado como yo; como una aspersión estimulante compuesta por el 
yo, hombre de corazón é incapaz de faltar sa}>10 P'^fesor, tan viva y fresca, como lo es-
á la palabra empeñada. Vengo á pedirte • „ i taba ^ el i n s ^ ^ 
favor que otros me han prometido y no cum- Se mfiere de_este hecho que Mr. Grusselbak que otros me Han prometido y 
piído. Há tres semanas que soy muerto: el 
amo de esta fcasa y su rnuger me sorpren-
dieron en el sueno y me cortaron el cuello. 
habrá descubierto el medio de desmayar y dar 
vida á voluntad á dicho reptil. Parece que el 
gobierno, teniendo conocimiento de este es-
EXTRADA DE CABOTAGE. 
Do Casiguran, bcrgantin-goleta núm. 10 Galle-
güito, en 5 (lias añ navegación, con 757 picos do 
, abacá: consignado á D. Francisco Vicente do Orbeta, 
t su patrón Turibio de la Cruz. 
SALIDAS í)E C A W T A G E . 
Para llocos Sur, bergantin núm. 16 Darocano, 
su capitán O. Mariano Bafíedo. 
Para Iloilo, bergantin-golota núm. 46 Rosalía; 
su patrón Di Mannet Aristogui, y do p.isagero» 
| D. José de Coscolluela y 1). Ignacio Rionda. 
| Para Camarines Sor, id. núm. 88 Celestina, su pa-
trón Pedro Amador. 
Para Siinivan, pfittéo núm. 3 Í 3 5/0. Niño,' su pa-
trón Juan de los Santos. 
Para Zambalos, id. núm. 254 San Isidro, su 
patrón Ambrosio Guian. 
VÍGIA DE MANiLA. 
m cadáver yace oculto en un montón de es- perimento, verdaderamente milagroso le trata 
tiercol, á la derecha, en el estremo del corral. 
Mañana irás á buscar la autoridad del lugar, 
trae dos gendarmes y dame sepultura. El amo 
y su mujer se declararán y acusarán uno á 
otro, y los entregarás á la justicia. Adiós, 
confio en tu piedad: no olvides lo» ruegos de 
tu antiguo compañero de armas. 
de entregar el primer malhechor condenado á 
muerte. El culpado será puesto á disposición 
del profundo químico, que le alimentará como 
á la serpiente, y le dejará un ano ó dos en 
un estado de muerte aparente, debiendo re-
sucitarle con la ayuda de su aspersión csti 
mulante. Si este hecho se realiza en el hombre 
BU 
pus 
Al despertar Mr. de S..., se acordó de su com0 en el "P11'- la muRrte perdería su im-
eiio, y apovando la cabeza en el codo, se Perio sobre la humanidad, conservando los 
rjso á meditar: grande era su emoción; pero : vivit'ntes como los. eg'PCioj conservaban las 
se disipó á los primeros ravos de la luz del;inonlias- El Periodlco aññ<lQ que el procedí 
día, y el oüeial se dijo como Alalia: | miento que emplea el profesor, no es otro que 
Un sueno: ¿deberé cuidarme de un sueño?'61 desenlace gradual de la temperatura, hasta 
Violentó su corazón, y no escuchando mas 61 Punt0 dtí i n d u c i r por el Ino a los indi-
que la razón, apretó la maleta y siguió su viduos, á un estupor completo, sm la menor 
cam¡n0 | alteración. Reducidos á este estado, no hay 
Por la noche llegó á una nueva etapa, y n¡ ^ ni muerte; solo existe desmayo, pa-
se detuvo en una posada. Pero apenas hubo ^a',zaCl0n• 
cerrado los ojos, cuando se le apareció por! 
segunca vez el espectro, triste, casi amena-í La moda es una gran señora muy orgu-
zador. j llosa y muy soberbia, cuyo mayor mérito con-
—Me admiro y aflijo, dijo el fantasma, de siste en hacer pasar bajo su ymro la mitad 
ver un hombre como tú ser perjuro y faltar menos fea del género humano Un día es el 
á su deber. A'go mas esperaba yo de tu leal-; miriñaque, otro el saco, ayer eran las mangas 
tad: mi cuerpo permanece insepulto, mis ase-1 anchas, mañana serán las angostas. Todo esto 
sinos viven en paz. Amigo, mi venganza está nos importa muy poco, á no ser los miriüa-
en tu mano, en nombre del honor te mando ques, porque siempre nos opondremos á la 
que vuelvas paso atrás. ¡desmesurada anchura de nuestras damas, que 
Mr. de S... pasó el resto de la noche en ofrecen hoy al público estasiado el espectá-
una gran agitación; pero, llegado el día, le dio culo encantador de una reunión de Venus-
vergüenza de su terror, y continuó su viaje, i calipiges postizas. 
A la noche fué el tercer alto y la tercera j Pero lo que quisiéramos obtener de la moda, 
aparición; pero-esla vez el fantasma estaba 1 es que no usase de su imperio despótico con 
mas lívido y mas terrible: una amarga son- la mantilla, como ya ha hecho uso de ello 
risa vagaba por sus lábios blanquecinos y para hacer desaparecer la mágica. 
hablaba con ronca voz. j jOh! hijas de Eva que leéis estas líneas; ¡os 
—Parece que yo te habia juzgado mal; snpdcamos que rechacéis lejos de vosotras ese 
parece que tu corazón, como el de los otros, cambio que se os quiere imponer! Dejad el 
DIA 18 DIC DICIEMBRE DE 1858. 
A las cinco de ayer tardo la atmósfera clara, 
viento y mar en calma. 
El Corregidor á las cinco y mndm, viento flojo 
dol E. y mar llana. La fragata anunciada á 6 mi-
llas dentro do bahía, un bcrir-intin-irolota entrante 
se halla a 2 millas Sur, no han largado bandera. 
Al amanecer de hoy la atmósfera nublada, vlenift 
y mar calmosos y o'Q la f-sploracion, tres bergantines-
goletas do provincia entrantes se hallan á 3 y 5 
millas Oeste de la barra, y la fragata anunciada 
á 8 millas N. O. de la misma. 
El Corregidor á las siete y tres cuartos de esta 
mañana, viento flojo del N. E. y mar llana. 
Dicha fragata entrante es inglesa, está próosima 
á fondear en la barra. 
A las doce la atmóhfera tomada, viento y mar 
en calma. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER. 
HORAS, 
A las 7 de la m. 
A Laa 12 del dia. 
A las 4 de la i . 
TERMOMETRO. 
Reau-
mur. 
20 
20 
21 
Centí-
grado. 
25 
25 
26 
Fahren-
heit. 
80 
80 
82 
S o 
•£ o 
as a 
7 6 - 2 5 
76—20 
7 6 - 1 5 
MATADERO DE DÍILÜMBAYAN. 
DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1858. 
. Machor . 42 ) 
Retes vacunar. . . j Ileinbl.as ¡6)1 
Puercos « j 39 
52 
Lechonas *?j 
MATADERO DE AlÜlOCEUOS. 
Puercos. , . . . . 3 
Total de cabezas. 94 
4 
".VA 
AVISOS. 
Administración general 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor do la Compañía P. y O. 
CnüSAN quo saldrá el juévps 23 del corrienle 
á las seis de la Urde coo dosüoo á ilonií-koag, 
remilirá esla AdmiuislracioD la correspon-
deucia para Europa via del Islrao de Soez, 
y, la que haya para Cochiuclima. Ea so coo-
seeoeocia la reja del franqueo y el bazou de 
esta oficina se hallarán abierloá hasta las 
CUATRO eo poaio de la larde del espre-
sado dia. 
Lascarlas depositadas en el bnzon del Vivac 
se recojerán á las TRES y hasta la mUma 
hora se admitirán las cartas cerlilutadas. 
•Lo que se aaoncia al público, de orden 
superior, para su cocociraienlo. 
Manila H de Diciembre de '1858.=:El 
Adminislrador general interino, Francisco 
Martínez. 
La barca holandesa Thetts, saldrá para 
Balavia el martes 21 del corriente, según 
aviso recibido de la Capitauía del puerto. 
Manila 18 de Diciembre do 18o8.=:El 
Administrador general ¡ülerino, Francisco 
Martínez. 
Para Cádiz, saldrá la fragata cli-
Eer española RbilN'A t).B,L, OCCEANO el 14 de Diciem-re, solo admite 6 ú 8 pasajeros de cámara y cartea 
fina A n l^»., la dn-ipaclian Rusiainante y Sobrinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
ciembre ó en los pnmeros dias de Knero la fragata 
clipper española idAUGARlTA; admito carga fina á 
fletes moderados y pasajeros, para los que lieuo esce-
lentes comodidades.—Véanse con su capitán a bordo ó 
en O.HSH de Smitb. Bell y C • 
Para Liverpool, saldrá el 24 del 
corriBnte la fragata inglesa AUAlUA; admite pasajeros 
para los cuales tiene buenas comodidados. 
Smilh, Ball y C. 
ig-koog y Wampoa, 
en breve la fragata inglesa MAUUÓUA; recibe carga 
para ambos pantos, la despachan 
Smilli. RPII v C> 
Se fleta el bergantín SALVE para 
cualquier punto y para su ajuste pueden enlenuorse á 
la entrada de la calle de Jólo en tiinondo con 
J V.. (le Velasco. 44 • 
En toda la semana entrante saldrá 
para llocos sur el ^anco NTBA. ^RA. DE CANDÉ-
1.AUIA núm, 391; admite carga á flete y pasajeros, 
lo despacha su arráez lenaci" Pab'o. 2 La barca española SOLEDAD, sal-
eirá para lloilo el martes próesimo; admite carga y 
fleto y pasajeros, I» despachan 
Euüsler, Lsbhnri v C ' 1 
El bergantín-goleta MOLEÑO saldrá 
para lloilo el dia 19 del corriente; admite carga h flete, 
y lo despacha Lucas Manuel Locsin. 1 
Agencia de la Compañía 
Peninsular y OrieniaL ¿ 
El vapor do la Compañía P. y O. CIIUSAN 
capitán Brooks, saldrá para Hong-kong con 
la mala el jueves 23 del corriente á las seis 
de la tarde. 
Los cargadores se servirán tener présenle 
que no se recibirá á bordo carga alguna 
después del dia 22 y qne los conocimientos 
deberán presentarse á la firma el citado dia 
22 ó antes. 
Siendo indispensable saber el contenido, 
valor, peso y medición de los efectos que 
se embarcan para fijar el flete, los carga-
dores se evitarán molestias, y se ahorrarán 
tiempo coo llenar lodos estos requisitos al 
eslender los conocimientos segnn está preve-
nido en las condicinnes de las tarifas. 
No se recibirá h bordo ningún bullo que 
no lleve dislintamenle marcado el punió de 
gn desiinu. 
Matia, Menchacalorre y C.a 
Agentes. 
Binondo 15 Diciembre 1858. 
Hallándome próximo á finalizar en 
todo el año entrante oe 59 con la conlrcita qu« tengo 
hecho á los Sres. Benabent hermanos por h casa y 
camarims que en el dia hacen mi estahlpcimiento de 
carruages y deseando hallar otra que ofrezca mayores 
ventajas, aun cuando reditúe 150 á iOü pesos men-
suales; suplico á los propietarios 6 quienes su propio 
interés debe recomendar, se dignen pasar aviso en 
la fábrica americana al que suscribe. 
Guillí-rmo Caris. 5 
En el callejón' de Anloague, se ha 
establecido con Sui>erior permiso un nuevo esiHbleci-
miento de herrar caballos propio del qne suscribe y lo 
avisa al público para los que gustan favoréceilo, seguro 
quenada dejará que desear k los que le ocupen en el in-
dicado servicio. Guillenno Kesurrencion i 
Las personas qne tengan el todo ó 
parle de las maderas qu« se espresan á contiuu.icion, 
podrán pasarse é tratar del ajuste y demás condiciones 
á la calle de Palacio uúm. á3, entresuelo, 
24 pie/as de dongon de i2 á 14 varas largo, 8 A 12 
por 7 á 10 de escuadra. 2 
y grana 
DE RAMIREZ Y GIRAUDIER. 
En osle eslablecimienio, único de su clase 
eo que los dueños son lannbien directores, 
se reciben á moderada utilidad toda clase de 
encargos de trabajos de imprenta ó litografía, 
garantizando una esmerada ejecución; se 
venda papel catalán de las clases superior 
y mediauas para oficios, y hay también UQ 
esceleute surtido del de carlns, planos y d i -
bujo, plumas, sobres, tinta etc. ole. lodo á 
precios somaraeule arreglados comparados 
eon los actuales de plaza. 
ti 
London Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las Compañías de 
Seguios de Londres/ por los vapores do la "Compañía 
Peninsular y Oriental, por los de la Honorable (Com-
pañía de la ludia y por lodos los vapores de primera 
ciase 
El interés en las polixas está asignado á la Comp. 
P, y O, con el objeto de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Matia, Menchacalorre y C * Agentes de 
la Comp. P. y O. 
> Singapore con H. J , Marsball en a oficina de la 
id. id. id. 
» Hons-kong » Max. Fischer id. id. id. 
» Shanghae • E . Warden id. id. id. 
» Madras • R. Frank id. id. id. 
» Bombay » John Ritchie id. id, id 
fnl/Mnia - í Sres. Mav, Pickford y C. id. id id. 
. t i c u n a . |Cap¡laa j H. Trons.m. id. id. id 
James, Hartley h. C.0 
Londres t í Octubre 1857. Agentes. 
Dientes y denta-
duras arlificiales. 
De uso general en Europa 
los dientes arlificiales inalte-
rables tienen por efecto el mautener los na-
turales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se allojan y se caen; de facilitar la 
pronunciación y mantener la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los carritos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fria 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de San 
Vicente. 3 
Relojería inglesa. 
D. J o s é S. Lattey, cronometrista y relojero de 
Londres.—Callo de S. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
ALQUILERES. 
DE i 
J . N. MOLINA. 
Para el márles 11 del actual, de siete y media á 
die& de la noche, velideré eo almoneda sin reserva, 
variados efectos, muebles, carrunfses y caballos. 3 
Debiendo venderse en pública su-
basta con autoruacion superior dos caballos del Re-
RÍmienlo Caballería Lanceros de Luzon; los que deséen 
líacer postura podrán concurrir el lunes 80 del actual 
i las ocho de su mañana en la plaza del cuartel de 
Mi.-if i 
El limes 20 del actual, entre once 
y una de la mañana, se sacará a pública subasta tos 
bio.nos 6 efectos del finado subteniente D. Eduardo 
Mendoza ea la calle de la Victoria núm. 8, cuya re -
lación estará de maniüesto. 2 
En la calle de S. Fernando en la 
conclusión de los soportales del cuartel núm. 6, se 
alquila la posesión que so baila do las tres la del medio, 
y para su ajuste ocurran á la casa núm. 41 en la ca le 
Nueva. 2 
Se alquila en la calle del Teatro 
viejo de Binondo una cnsa de erqnina; el que la quiera 
ver, pyede dirigirse á la casa contigua que la habita 
Doña Tiinidad Conde f-n dondo se hallan las llaves, 
y pa'ra su ajuste á Sampaloc casa do D. Josó de 
Arríela. S 
Botica de D. Jacobo Zobel. 
Manila. 
ESE.NCIA ETÉÜEA. BALSÁMICA. 
La falla de ejercicio suele producir varios dolores 
que su pueden curar haciendo uso de las fricciones con 
esla esencia al levantar y acostarse De esta manera 
ba sido empleada por el doctor Dupayíren, primer ciru-
jano del Itey, para aliviar los dolores. 
En las congestiones celébrales y dolores de cabeza, 
un pediluvio muy caliente con media libra de mos-
taza en polvo, dos puñados de sal común, media limeta 
de vinagre, una canlidad suficiente de agua, atomali-
zada con medio fiasco de esencia, calma la irritación! 
y precave de las apoplejías fulminantes. 
En los resfriados y catarros, conviene calentar la esen-
cia para refregarse con ella las plantas de los piós. en-
volviéndolos después con paños de franela ú otra lana, 
al tiempo de mt-lersa en la cama. Entónces so resta-
blece la traspiración. 
Unos cabezales de franela ó algodón empapados con 
esta esencia caliente, y aplicados á la parte atacad* de 
dolores reumáticos, los disipan y precaven da sus fu-
nestas consecuencias, forlifioando el tejido da los órga-
nos. De este modo la empleaba el doctor l'inel. 
Algunos médicos y cirujanos han empleado con feliz 
éxito la dósis de una cucharada en un vaso de aguí 
azucarada, en los casos en que está indicado el uso del 
vino de "quina. El doctor Jeanroi habia observado que 
una cucharada, en íguil cantidad de agua, neutraliza 
las viscosidades pituitosas. 
Una botella de é.-jta esencia vertida en un paño, aun-
que soa de agua mineral, y dándose fricciones después, 
ha curado á muchas personas de enfermedades cróni-
cas y nerviosas. Tal vez puede aun suplir en lu¿ar de 
baños. Conviene seaun las circunstancias modilicarla 
coo asna de malvavi-co. principalmente cuando se dan 
las fricciones á los niños cacoquímicos. 
En el nuevo almacén de la Luna, frente al convento 
de Binondo, hay de venia peras, castañas, jamones de 
China y de Europa, latas de perdiz, liebre, capón, 
cuñetes de aceitunas, cajas de vino jerez del Sr. liiarte 
y Bnrdeaux y otros varios efectos á precias cómodos. J 
Para espediciones cam-
pestres y uáulicas estas Pascuas. 
En los almacenes La Ciudad de Manila, Escolta, 
hay de venta: 
VINOS LEGITIMOS DE UVA. 
GENKROSOS. Mo-calel—Alicante. 
DE BURDbOS. San Julián—Cbateau Leoville—Id 
Larose—id. Pauillyc—Saint Eslóphe—Sauterne—id 
Graves. 
LATAS ALIMENTICIAS dé Philippa & Canaud-de 
Narites! á saber; 
LEGUMBRES. Habichuelas verdes—Chícharos, es-
párragos, judías verdes—Alcachofas—Uonjtps en aceite. 
PESCADOS Salmón en aceite—id. cocido—Sardinas 
en aceite en i / i y i/h de latas—Sardinas con tomates 
en U i y 1/4 di; latas. 
CABNE"'. Salchichón con trufas y sin ellas—Jamón 
con tomate—Carne de vaca con tomates—Pierna de 
carnero—Callos—Salchichas—Salchichón—Chuletas de 
carnero—Pastel da perdiz—id. de hígado de ganso con 
trufas y sin ellas—id. id. de pato id. id —id. de liebre— 
id. de cabeza de puerco—Bnlifarras. 
NOTA.—Todos estos artículos son de superior 
calidad, asi corrió la champaña, el cognac, agenjos 
y aceite de comer refinado que tenemos. 6 
En 180 pesos se vende un carruaje 
en muy buen oslado de uso y con banquito. calle de 
Magallanes núm. 7 y en la misma casa se vende una 
pare»» de caballos 3 
Un elegante carruage nuevo, con 
pescante de tumba, banquito y adornos de plata, se 
vende ó se cambia por otro do menos lujo. En el al-
macén do papel de la calle Beal, esquina ó la de C a -
bildo, darán rainri. 8 
En la calle de Legaspi núm. 2, se 
vende un carruago de muelles bastante fu tinte, tiene 
un poco rolo el pe-!ebron y se dá en un módico precio. 8 
Medios aderezos de uvas con perlas 
finas y hojas do esmalto verde, clavos, alli er y aretes 
variadoá con esmalte, perlas, esmeraldas, rubíes,-puños 
de bastón de ej-ma te. 
Y . Bouthi T, plaza S. Gabriel ,3 
Martillo, casa-comision 
DE 
F . B A R R E R A . 
Se venden una preciosa berlina con adornos di plata, 
enteramente nueva; una bonita araña americana y un 
carruaga de muelles en muy buen estado; sombreros 
do fiültio blancos y de colores; variados juguetes; can-
deleros plateados con vi riñas; cajas de herramientas 
para carpintero; cueros de Europa para toldas de car-
riiage; barajas de varias clases á precios sumamente 
baratos; zapatos bajos de charol de Euiopa h i i rs.; 
zapatones, de cuero de id á un poso; azulejos do varias 
clases; nav-jas muy buenas para afeitar; corta-plumas 
dosde 3 hasta 5 hojas; vestidos, manteletas, pañolones 
do China y capotas negras y da co'ores; candelas de 
espermu a 5 rs en plata la libra y otra infinidad de 
objetos á precios bastante módicos. 3 
Los que suscriben com 
pran piala a l i l p ^ por mayor. 
J. M. TuasoD & C.o 
Puesto público de cambio 
DE M O N E D A S . 
Situado en Iq Escolta, fábrica de iahones. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas» 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se veuden á S 14-4 rs. 
D U L C E D E PARIS . 
Ha llegado vía del Istmo una partida de dulces fran. 
cesas en cajilas de mucho lujo de diferentes clases, SQ 
veuden en el almacén del Ancla en la Escolta. 
A los tintoreros y espor-
íadores de íinlarron. 
Da este articulo, hay una partida de 300 tinajas da 
superior calidad de la Laguna, que se dá en menos del 
precio corriente en la plaza, casa núm 100 de la calla 
Beal de Sta. Cruz. En la misma se encuentra también 
un carruaje de muelles que se dará al comprador casi 
regalado. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho almacén hay de venta cerveza blanca y 
negra de calidad inmejorable, quesos de bola y de plato 
jamones de Besfalia del Norte y de China, 
Se venden dos parejas de gran 
trole en la cali'! del Ár^óbiSpil núm. 4. 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca española Paz, se venden por 
Findlay, Bw-.liardson y C.a 
Se vende 600 sacos trigo de Ben. 
gala. findjay, Bich-rdsoo y C * 
Se venden pipas vacías para aguada 
de lodos tamaños Smilh, BeM \ C.* 
En la calle de Anloague núm. 47, 
se venden por lotes grande^ y pequeños cognacs, vinos 
de Burdeos, latas de todas clases, etc., á precios muy 
bajos. 
Se venden pipas vacias para aguada: 
Escolia l'ibiica d« jabones 
En el almacén de los Marinos en 
el Mnrallou, se vende arroz ordm.-rio á 1 * rs cavan. 
Elegantes cajitas de dulces y con-
files de farís, iguales á \»s 'iue se sirvieron en el 
bautismo de S. A. 1 el Príncipe de Argelia. 
Se venden en los pisos altos dul almacén de la Aurora 
á la bajada del puente grande, á los precios siguientes; 
por caja 1 peso, 11 rs , 2 ps., 40 rs., S, 4, 5 y 6 pesos, 
en moheda qne no ecsija cambio. 
Historia de la religión por Mazo 
5 lomos, 4 ps.; Diccionario geográlico estadístico his-
tórico de las Islas Filipinas por Kr. Manuel Bucela y 
F r . Felipe Bravo, 2 tomos * 0, • ps. 
Se venden en esta imprenta. 
Damajuanas de una arroba, se 
compran á peso, en el almacén da vinos calle do An-
loami" n'im. 8. 
En los almacenes LA CIUDAD DE 
MANILA, Escolla, hay de venta 
Unos pocos ejemplares de B^EVIARIUM AÜGÜSTI-
N1ANUM en 4 lomos con colóralas, edición oíicial y 
rubricada. 3 
Acabado de llegar de París via 
de Suez en los almacenes h \ CIUDAD DE ^MANILA, 
Escolla: 
SOMBREROS de hombre para paseo, vacaciones cam-
pestres y escursiones náuticas, denominados John Dull, 
Cañónos, ele, fie. dlF fantasía y mucho colpe. t 
En la calle de S. Francisco, casa 
núm. 1, ÜO vende en uu módico precio por aubentarse 
su dueño una buena escopeta de dos cañones con su 
cuchillo de monte v otros vatios efectos. k 2 
en barriles se vende p^r mayor j menor en la calle de S. Jacinto casa núm 8 2 
COMPRAS Y VENTAS. 
EQ el cslablecimienio de. r^iralos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por un procedimiento enteramente 
nuevo en Filipinas, que además de ser doble 
(ó sea de dos caras) están herméticamente 
cerrados de manera que se hallao al abrigo 
de la humedad que tanto perjudica á lodo 
aqui. Uotratos al guerreo tipo, sobre cris-
tal, papel ele. con cajilas de bu,?n guslo 
de \arios laiimioa, acabildas de llegar por 
ei vapor. .4 
Letras sobre Cádiz, Sevilla, Barcelona, Madrid, San-
tander y oan Sebastian, por 
Tomás B y Castro. 
Acabado de llegar por el correo 
en los iilmaceues La Ciudad da Manila, Escolta: 
Pañwlos de blonda de cuello y para la cabeza, de 
lulo y para visitar iglesias.—Los hay también do «asa 
negros y de colores muy vistosos. — Abanicos para niñitas 
y de lulo para señoras. 
De verdadero HM/O/Wanco (Mailcbort, marca GÜICHARD) 
Cubiertos—Cuc,.iarones--GuchHras—Cucharilas para café 
ó té y mostaceros—Cucharas para servir guisos—id. para 
azucarera—id. para poncho, con sus poncheras de por-
celana decorada ó de cristal tallado—Trullas para ser-
vir pescado—Lubicrtos de 4 piezas para servir fiam-
bres ote ele 6 
En la calle de la Soiana núm 29, 
se vendo uu carruage y una pareja de caballos ro-
sillos, varios muebles: libros en legislación, historia, 
filosofía, literatura y reducción de las lenauas antiguas 
y modernas, métpdos de músico para canto y para los 
mas de los instrumentos conocidos: desde el lúnes tO 
hasta el 24 del corrienle, desde las ocüo á doce de la 
m?ürina, •• 5 
El almacén de la calle de Anloague, casa núm 3, 
vende: Ps. Us. Cs. 
De la fábrica del León, J.? clase, docena. 1 1 » 
Id. de la Leona, id. id. . 1 » » 
Id. del Caballito, id. ¡d. . 1 t » 
Jd. del Vapor, id. id. . » 7 10 
Id. de la Amistad, id. id. . » 7 » 
Járcia de abacá por vapor 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
La.s vende muy buenas y por mayor el que suscribe 
propietario de dicha fábrica en su casa contigua á la 
iglesia de S. Miüuel. José B. Roxas. : 
. Apoderamiento general 
y casa-comision de A. de Varanda, 
Se vende la hermosa finca consistente en una cisa 
y cualro camarines, en la que está el eslablecimiento 
! do carrocería de los Sres. Caris y C.a en Sto. Cristo; 
para su ajusta y demás particularidades entiéndanse 
los que gusten en dicho apoderamiento, sita en la calle 
' Nueva núm. 27, 6 
En la fábrica americana de car-
ruages en sto. Cristo, se venden. > 
1 carruage con pescante en . . . . J 280 
1 id, cou banquito ambos de poco uso. . . 300 
Caris « 
En la calle Real de Manila núm 22, 
se vende una calesa cou caballo y guaruiciooes en per-
fecto estado d^ uso. 2 
| Se vende unos efectos para retra-
tos fotografieos en la calle Nueva mira. 27. * 
i Se vende una pareja de caballos 
' moros, cabos neuros: en ei entresuelo de la casa nú-
mero « d» a calle Real darán r-zon 4 
En la calle de la Solana núm. 10, 
se vende una ca'eia, coa aUbjes de Europa: en 170 
j pesgs pista. 2 I 
de venta en la botica del licenciado Hernando, E s -
colta núm. 4. 
PECTORALES. 
Pasta de Regnauld. Pasta de Baudry. 
. » Deaenetais. • • nafé de Arabia. 
» » Georgé. Jarabe do nafé de Arabia. 
Tónicos y contra la supresión de la menstruación» 
Pastillas de Láclalo de Pildoras Bromo-Yoduradas-
hierro de Gélis y Contó. ferruginosas de Boill. 
Pastillas de cilralo do hierro Pildoras ferruginosas do 
de Beral. Vallet. 
PURGANTES. 
Polvos purgativos de Bogó. Parnalivos Le Roy. 
íd. id. de >edliiz. Elixir tónico antiflemStico, 
Pildora» de Morrison. Tintura germánica modifi-
Granos de salud del Dr. cada. 
Frank Magnesia liquida de Barruel 
Pastillas de Manilo. Polvos para la limonada 
Pastillas lacsaiiva^ do Rogó. Morison, 
ANTI-ESPASMÓDICOS. 
Perlas de éter de Clertan. Frasquitos de sal devinagre. 
Analépticos ó féculas alimenticias para enfermos á 
débiles de estómago. 
Racahout de lo* Sr»bes. Caiffa de Oriente. 
D.purativos de la sangre. 
Estrado de zarzaparrilla del Esencia de zaríaparrilla del 
doctor Townsend. doctor Alberl. 
ANTI-SIFILÍTICOS 
Rob Laffecleur. Cápsulas de copaiva de 
Polvos da rmenia del doc- Mothes.' 
tor Alberl. » do Raquin. 
Anti-reumáticos y para heridas y quemaduras» 
Papel Fayard. Bálsamo do Peichler. 
BOMDOMKS VERMIFUGOS DE SAKTOJilNA ETC. 
Utensilios. 
Biberones Tbiers y Darbo.—Ligabrazos para fonli-
culos.—Portacaúslicos,—Stereóscopos.—Trocars simples 
y esploratorios.—Bíslurís.— Pinzas de diferentes clases — 
Lancetas para vacuna y para sangrar.—Agujas de s u -
tura,—Llaves inglesas y gatillos para sacar muelas..— 
Estuches de cirugía.—Bragueros ingleses y franceses.— 
Suspensorios.—Lavativas de las. últimas invenciones. 
MANILA: 
Imprenta do Ramírez y Giraudier, Editores 
[ responsalloa. 
